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Niet alledaagse schepen in Oostende 
 (deel 2) 
door Raf STUYCK 
De "Earl of Liverpool" 
Toen in 1824 de General Steam Navigation Company (GSNC) gesticht werd, gebeurde dat op 
initiatief van enkele Engelse reders die tot dan toe met kleine stoomschepen passagiers hadden 
vervoerd tussen Londen en Margate. 
Al van bij de aanvang had de Company grootse plannen want er werd gedacht aan bestemmingen 
als Amerika en zelfs Indië. Uiteindelijk echter nam men genoegen met Kanaal-overtochten en de 
vaart op enkele havens in het Middellandse Zeegebied. 
De GSNC verrichtte pionierswerk want ze was in feite de eerste zeevaartmaatschappij uit de 
geschiedenis die met stoomschepen oceaan-overtochten maakte. (1) 
De eerste twee schepen die de GSNC in 1824 in dienst nam, waren de Lord Melville die tussen 
Londen en Calais werd ingezet en de Earl of Liverpool die vanaf 1826 een geregelde (2x per 
week) dienst op Oostende zou varen. 
De Earl of Liverpool werd in 1822 gebouwd op de Wallis werf aan de Thames in de buurt van 
Londen. Oorspronkelijk was ze voorbestemd voor de dienst Londen-Edinburgh maar ze bleek niet 
te voldoen en werd nog geen twee jaar later door de GSNC aangekocht voor haar Kanaal-
overtochten. Het schip was 128 voet lang , woog 168 ton en haar stoommachine ontwikkelde 80 
n.p.k.; een bescheiden vaartuig dus van nog geen 40 meter lang. (2) 
Het schip bleef in dienst tot 1840 en werd daarna ingezet als plezierboot die vanuit Londen "above-
bridge" trips maakte op de Thames. (1) & (3) 
Afbeeldingen van de Earl of Liverpool zijn zeldzaam maar omstreeks 1903-1906 circuleerde in 
Oostende een postkaart (Nels S.28, N.131) waarop het schip voorkomt op een ets, gemaakt naar het 
schilderij van de Duits-Franse marineschilder Theodore Weber (1838-1907). 
De tweede afbeelding bevindt zich in het archief van het National Maritime Museum, London. (4) 
Dezelfde die voorkomt in het boek van Frank Burtt.. 
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